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U prethodnomu su istra`ivanju objavljeni podaci o doktorima
znanosti u Hrvatskoj koji, od 1991. do 1996. godine, nisu obja-
vili niti jedan tekst u publikacijama koje registrira neselektivna bi-
bliografska baza podataka Nacionalne i sveu~ilišne knji`nice u
Zagrebu (BBPNSK)(A. Jovi~i} i dr., 1999., Društvena istra`ivanja
8 (4): 513-527). Svrha je ovoga istra`ivanja bila ustanoviti obilje-
`ja produktivnih doktora znanosti. U obzir su uzeti oni doktori
znanosti koji su, od 1991. do 1998., objavili barem jedan tekst
registriran u BBPNSK-u. U svih je šest znanstvenih podru~ja bilo
ukupno 6504 doktora znanosti od kojih su 5443 (83,7%) objavili
barem jedan tekst (u prosjeku 11,5). Najviše je doktora znanosti
bilo u društvenohumanisti~kim, pa u medicinskim, prirodnim,
tehni~kim i biotehni~kim znanostima. U ukupnoj populaciji
produktivnih doktora znanosti najviše je bilo onih u dobi od 49
do 58 godina, a najproduktivniji su bili oni u dobi od 53. do 63.
godine `ivota. Pri tome su najviše objavljivali znanstveni suradnici
i viši znanstveni suradnici. Najviše je tekstova objavljeno godine
1995., 1996. i 1997. Zaklju~uje se da ti podaci mogu pred-
stavljati osnovu za daljnje usporedbe i horizontalna istra`ivanja
znanstvene produktivnosti doktora znanosti u Hrvatskoj.
Branka Sorokin, Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica,




U prvomu dijelu ovoga istra`ivanja (Jovi~i} i dr., 1999.) poka-
zali smo da u Hrvatskoj ima doktora znanosti koji nisu objavili
niti jedan tekst u razdoblju od 1991. do 1996. Pronašli smo da
ima i onih, posebno u prirodnim znanostima, koji nisu objavlji-
vali u Hrvatskoj, ali jesu u inozemnim ~asopisima. Glavna je
svrha prvoga dijela našega istra`ivanja bila baš to: ustanoviti i-
ma li i koliko je takvih neproizvodnih doktora znanosti u Hr-
vatskoj.
U ovomu smo istra`ivanju `eljeli upotpuniti sliku o proi-
zvodnosti doktora znanosti u Hrvatskoj. Usredoto~ili smo se
na produktivne doktore – one koji su objavili barem jedan tekst
u razdoblju od 1991. do 1998. Pri tome smo smatrali dostat-
nim obuhvatiti samo bibliografsku bazu podataka Nacionalne
i sveu~ilišne knji`nice (vidi dalje). Uz to smo, za razliku od pr-
voga istra`ivanja (od 1991. do 1996.), vrijeme opa`anja produ-
`ili na dodatne dvije godine (od 1991. do 1998.).
Pitanja na koja smo ovaj put pokušali odgovoriti bila su:
Koja su obilje`ja produktivnih doktora znanosti u Hrvatskoj?
Kako su oni raspore|eni u znanstvenim podru~jima, koje su
dobi i koje im je znanstveno zvanje?
METODA
Populacija
U istra`ivanju smo obuhvatili doktore znanosti navedene u
popisu Ministarstva znanosti i tehnologije RH iz 1998. Na Po-
pisu je 6497 imena razvrstanih u 39 znanstvenih podru~ja pre-
ma diplomama doktorata. Uz godinu ro|enja zabilje`en je i po-
datak o umirovljenju.
Baza podataka
U prethodnom smo istra`ivanju (Jovi~i} i dr., 1999.) metodi po-
svetili znatan dio našega teksta, zato što smo u njemu prvi
put upotrijebili bibliografsku bazu podataka (BBP) Nacional-
ne i sveu~ilišne knji`nice (NSK). Zato }emo ovdje opisati sa-
mo glavne osobine BBP-a, a za detalje zainteresirane upu}uje-
mo na objavljeni ~lanak.
U BBP-u su bibliografski zapisi izra|eni u skladu s me|u-
narodnim knji`ni~nim standardima, u me|unarodnom for-
matu za strojno ~itljivo katalogiziranje (UNIMARC, Priru~nik,
1989.). U taj su obrazac uklju~ena rješenja nacionalnoga pra-
vilnika za katalogiziranje (Verona, 1983.-1986.). Baza je dostup-
na korisnicima kao javni ra~unalni katalog (OPAC –Online Pu-
blic Access Catalog) (hptt://www. nsk.hr).
BBP je integriran sustav bibliografskih zapisa o svim vr-
stama knji`ni~ne gra|e, bez obzira na to u kojem su mediju752
informacije pohranjene, dakle svega što NSK prima, obra|u-
je, pohranjuje i daje na uporabu. Tako, primjerice, BBP obuh-
va}a i zapise ~lanaka (oko 8000 godišnje) iz oko 400 hrvatskih
~asopisa i zbornika. Svi su zapisi izra|eni na temelju vi|eno-
ga, tj. opisani su izvornici. Ta baza ne sadr`i zapise o tzv. sivoj
literaturi, tj. o dokumentima koji nisu dostupni široj javnosti.
Budu}i da su prema zakonskim odredbama svi nakladnici u
Hrvatskoj du`ni NSK-u dostaviti obvezatan primjerak svake
tiskane ili drugim grafi~kim na~inom umno`ene knji`ni~ne
gra|e, BBP je najbrojniji i najpotpuniji izvor podataka o dje-
lima hrvatskih autora objavljenima u Hrvatskoj. U bazi se au-
torima smatraju fizi~ke osobe koje su duhovni vlasnici djela,
ali i drugi suradnici navedeni u objavljenoj gra|i. Zato se mo-
`e pretpostaviti da imena kojih nema u BBP-u nisu bila au-
torima imalo va`nijega teksta objavljenog u Hrvatskoj.
Podatci o objavljenim tekstovima doktora znanosti svode
se, dakle, na pronala`enje njihovih imena u BBP-u, u razdo-
blju od 1991. do 1998. Recentnije podatke nismo mogli priku-
pljati, jer smo ustanovili da ponekad obvezatni primjerci za NSK
znatno kasne u odnosu na navedenu godinu izdanja.
BBP se pretra`uje na na~elu "spari cijelu rije~" ("match whole
word"). Svi se drugi detalji pretra`ivanja mogu na}i u pret-
hodnome ~lanku (Jovi~i} i dr., 1999.).
REZULTATI I RASPRAVA
Pregled produktivnosti doktora znanosti po znanstvenim po-
dru~jima (podru~ja su uzeta prema klasifikaciji koju rabi Mini-
starstvo znanosti i tehnologije RH) vidi se u tablici 1.
U svih je šest znanstvenih podru~ja bilo 6504 doktora zna-
nosti. Od toga je produktivnih (barem jedan objavljeni tekst)
bilo 5443 (83,7%). Od njih je 87,9% godine 1998. još bilo zapo-
sleno (tj. nije bilo u mirovini). Pri tome je prosje~an broj teksto-
va po autoru bio 11,5.
Najve}i je broj (1888) doktora znanosti bio u društveno-
humanisti~kom podru~ju. Od toga su 1624 bili produktivni
(86,0%), a 1354 su bili još zaposleni. Ukupno su objavili 27 380
tekstova, pa je prosje~an broj tekstova po autoru bio 16,9. U-
nutar podru~ja najviše je doktora bilo iz ekonomije, filologije
i prava. Najproduktivniji su, pak, bili filozofi (98,5%) i filolozi
(92,5%), a najviši je prosje~an broj tekstova objavljen u filolo-
giji i povijesnim znanostima.
Po broju doktora znanosti druge su po redu medicinske
znanosti: 1706 (1162 zaposlena). U tom je podru~ju bilo 1426
produktivnih doktora (83,6%) koji su ukupno objavili 15 038
tekstova. Prosje~an broj tekstova bio je 10,5. Najviše doktora
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Doktora s %
barem jed- Prosjek aktivnih
Doktora nim radom Radova po autoru doktora Zaposlenih
100 - Društvenohumanisti~ke znanosti ukupno 1888 1624 27380 16,86 86,02 1354
101 filozofija 68 67 1156 17,25 98,53 58
102 povijesne znanosti 196 163 3800 23,31 83,16 126
103 filologija 374 346 8359 24,16 92,51 284
104 psihologija 71 63 862 13,68 88,73 54
105 pedagogija 90 79 1035 13,10 87,78 64
106 pravo 211 184 2871 15,60 87,20 149
107 ekonomija 473 385 4833 12.55 81,40 319
108 politologija 90 70 777 11,10 77,78 60
109 sociologija 70 59 783 13,27 84,29 52
110 defektologija 44 33 350 10,61 75,00 28
111 kineziologija 39 34 428 12,59 87,18 32
112 informacijske znanosti 57 50 498 9,96 87,72 47
113 teolo{ke znanosti 105 91 1628 17,89 86,67 81
200 - Prirodne znanosti ukupno 1358 1071 8064 7,53 78,87 948
201 matematika 128 105 949 9,04 82,03 93
202 kemija 582 432 2372 5,49 74,23 379
203 fizika 265 201 1383 6,88 75,85 186
204 biologija 247 206 1989 9,66 83,40 180
205 geografija 48 42 806 19,19 87,50 36
206 geologija 88 85 565 6,65 96,59 74
300 - Medicinske znanosti ukupno 1706 1426 15038 10,55 83,59 1162
301 medicina 1328 1114 11695 10,50 83,89 903
302 stomatologija 94 81 981 12,11 86,17 73
303 veterina 231 193 2046 10,60 83,55 157
304 farmacija 53 38 316 8,32 71,70 29
400 - Tehni~ke znanosti ukupno 1071 903 7340 8,13 84,31 786
401 arhitektura i urbanizam 56 49 387 7,90 87,50 37
402 gra|evinarstvo 135 114 913 8,01 84,44 100
403 geodezija 26 22 224 10,18 84,62 17
404 elektrotehnika 271 231 1720 7,45 85,24 209
405 ra~unalske znanosti 30 24 191 7,96 80,00 24
406 rudarstvo 50 44 373 8,48 88,00 36
407 metalurgija 24 20 183 9,15 83,33 17
408 kemijsko in`enjerstvo 157 112 678 6,05 71,34 85
409 strojarstvo 234 206 1687 8,19 88,03 187
410 brodogradnja 36 32 291 9,09 88,89 25
411 tehnologija prometa 47 44 625 14,20 93,62 44
412 tekstilna tehnologija 5 5 68 13,60 100,00 5
500 - Biotehni~ke znanosti ukupno 473 411 4714 11,47 86,89 326
501 agronomija 268 237 3156 13,32 88,43 188
502 {umarstvo 71 66 840 12,73 92,96 42
503 biotehnologija 128 102 666 6,53 79,69 90
504 drvna tehnologija 6 6 52 8,67 100,00 6
900 - Ostala podru~ja
900 ostala podru~ja 8 8 160 20,00 100,00 8
Ukupno 6504 5443 62696 11,52 86,39
Izvor: Baza NSK, stanje s 9. 5. 2000.
Tre}e su po broju doktora prirodne znanosti (1358), od
njih su 948 bili još zaposleni. Produktivnih je bilo 1071; objavi-
li su 8064 teksta (prosje~no 7,5 tekstova). Najviše doktora bilo
je iz kemije, zatim fizike i biologije.
Slijede tehni~ke znanosti s 1071 doktorom. Njih 903 obja-
vili su bar jedan tekst (786 bilo je zaposlenih). Ukupno su ob-
 TABLICA 1
Produktivnost doktora
znanosti u razdoblju od
1991. do 1998., izra-
~unata na osnovi poda-
taka u neselektivnoj ba-
zi Nacionalne i sveu~ili-
šne knji`nice u Zagrebu
javili 7340 tekstova, s prosjekom od 8,1 tekstova po doktoru.
Po broju doktora prednja~e elektrotehnika i strojarstvo.
Najmanji je broj doktora u biotehni~kim znanostima (473).
Produktivno je bilo njih 411 (326 još zaposlenih). Od znan-
stvenih podru~ja najviše doktora ima agronomija i biotehno-
logija.
U svim ostalim podru~jima broj doktora je premalen za
bilo kakve daljnje prosudbe.
Komentiraju}i rezultate u tablici 1, valja imati na umu o-
ve ~injenice. Prvo, svi se rezultati temelje na stanju u Popisu
doktora kakvo je bilo 1998. godine. Drugo, posve je mogu}e
da su pojedini doktori, nakon obrane disertacije, zapo~eli ra-
diti u nekom drugom znanstvenom podru~ju, pa se podru~je
doktorata ne mora poklapati s podru~jem daljnjega djelovanja.
Nadalje, u ovome smo istra`ivanju odlu~ili pretra`ivati
samo BBP, a nismo pretra`ivali baze podataka Instituta za znan-
stvene informacije (Institute for Scientific Information, ISI) iz
Philadelphije, kao što smo to u~inili u prethodnome ~lanku.
Razlozi za to su ovi. Pretra`ivanje oko 6000 imena u tim baza-
ma podataka bilo bi vrlo skupo, i nov~ano i vremenski. U
prethodnome je ~lanku, dakako, bilo bitno utvrditi jesu li au-
tori koji nisu ništa objavili u Hrvatskoj doista neproduktivni,
tj. jesu li mo`da neki objavljivali u publikacijama izvan Hr-
vatske koje su navedene u bazama podataka ISI-a. U istra`i-
vanju koje ovdje opisujemo to, me|utim, nije njegov nu`dan
dio. Bilo bi, dakako, vrlo korisno i va`no vidjeti poklapaju li
se ili su razli~ite dvije populacije hrvatskih autora – tj. autori
koji objavljuju u Hrvatskoj i oni koji objavljuju u ~asopisima
indeksiranima u bazama podataka ISI-a. Me|utim, nama se
~inilo va`nim za ovo istra`ivanje utvrditi stanje na temelju
podataka iz BBP-a, kako bi se ustanovilo po~etno stanje za
mogu}e kasnije longitudinalno pra}enje promjena u tim po-
datcima.
Pitanje autora iz Hrvatske koji objavljuju u publikacijama
indeksiranima u bazama podataka ISI-a obra|ivali su u nas
drugi autori (Ru`i}, 1976.; Mom~ilovi} i Simeon, 1980.; Pravdi}
i Pekorari, 1985.; Buneta i Lackovi}, 1988.; Pravdi} i dr., 1988.;
Klai}, 1990.; Silobr~i} i Pravdi}, 1990.; Silobr~i}, 1993.; Klai}, 1995.;
Jonji} i Lu~in, 1996.; Andreis, 1997.; Klai}, 1997.; Klai}, 1999.), pa
je to pitanje bar djelomi~no osvijetljeno u njihovim ~lancima.
U ukupnoj populaciji produktivnih doktora znanosti iz
svih znanstvenih podru~ja najviše je onih ro|enih izme|u
1942. i 1951., dakle u dobi od 49 do 58 godina. Vidi se da ima
odre|en broj doktora koji su u mirovini i još su aktivni (ro|e-
nih izme|u 1923. i 1930. godine). Vjerujemo da se mo`e govo-
riti kako je dob najproduktivnijih znanstvenika u nas nešto
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su u ukupnome broju doktori iz svih znanstvenih podru~ja, a
dob aktivnih znanstvenika nije ista u svim znanstvenim po-
dru~jima. Taj, odre|en pomak u dobi najproduktivnijih znan-
stvenika sla`e se s podatcima koji su o tome objavljeni u nas
(Golub, 1997.; Prpi}, 2000.).
Najve}i broj tekstova objavili su doktori ro|eni izme|u
1937. i 1947., dakle u dobi od 53 do 63 godine. I taj podatak
govori o tome da je dob najproduktivnijih doktora viša nego
što bi se moglo o~ekivati na temelju objavljenih podataka (vi-
di referenciju br. 4).
Iz crte`a 2 jasno je da najviše produktivnih doktora ima
u znanstvenim zvanjima višega znanstvenog suradnika i znan-
stvenog suradnika. ^ak je i me|u znanstvenim asistentima
više produktivnih nego me|u znanstvenim savjetnicima. Ima
više doktora koji su umirovljeni kao viši znanstveni suradnici
nego kao savjetnici, što zna~i da mnogi doktori do mirovine
ne dostignu najviše znanstveno zvanje. Ima doktora koji su u-
mirovljeni sa zvanjem znanstvenoga suradnika i malo njih sa
zvanjem znanstvenoga asistenta i istra`iva~a. Iz svega se mo-
`e zaklju~iti da nakon postizanja najvišega znanstvenog zva-



















































































































Slika broja tekstova (crte` 3) koje objavljuju doktori u ra-
zli~itim znanstvenim zvanjima sli~na je prethodnoj. Samo je
produktivnost viših znanstvenih suradnika još izra`enija od
one znanstvenih savjetnika i znanstvenih suradnika.
Crte` 4 pokazuje produktivnost doktora prema godina-
ma. Ona je u svim godinama ve}a od 6000 tekstova godišnje.
U godinama 1995., 1996. i 1997. ve}a je i od 8000 tekstova go-
dišnje. Vidi se da od 30% do 50% u svim godinama ~ine teksto-
vi umirovljenih doktora. Nemamo objašnjenja za ve}u produk-
tivnost u trima spomenutim godinama. Ništa u znanstvenoj
politici (ili nepolitici, vidi Silobr~i}, 1998.) u godinama prije tih














Broj tekstova koje su
objavili doktori zna-
nosti u razdoblju od
1991. do 1998.
 CRTE@ 4
Broj tekstova koje su
objavili doktori
znanosti u godinama
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èlanci i ostalo
monografije
U zaklju~ku recimo da je u našim podatcima prikazano
stanje produktivnosti doktora znanosti u Hrvatskoj na teme-
lju njihova objavljivanja tekstova u Hrvatskoj. Pokazali smo
odre|ena obilje`ja raspodjele doktora u raznim znanstvenim
podru~jima. Iako u tim podatcima ima odre|enih odstupanja
od rezultata o~ekivanih na temelju op}ih spoznaja (npr. stari-
ja dob najproduktivnijih doktora od o~ekivane, vidi referen-
ciju 4), smatramo da je ovim rezultatima odre|ena po~etna sli-
ka. Tek }e se u naknadnim istra`ivanjima, na temelju iste me-
todologije, mo}i pokazati ima li ikakvih promjena u popula-
ciji produktivnih doktora znanosti u Hrvatskoj u razli~itim raz-
dobljima.
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Doctors of Science in Croatia:
Their Productivity from 1991 to 1998
II Productive Scientists
Branka SOROKIN
National and University Library, Zagreb
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Zagreb
In the previous research data were published on doctors of
science in Croatia who did not publish in the period from 1991
to 1996 a single text in publications registered by the non-
-selective bibliographical data base of the National and University
Library in Zagreb (BDBNUL) (A. Jovi~i} et al., 1999, Društvena
istra`ivanja 8 (4): 513-527). The purpose of this research was to
determine the characteristics of productive doctors of science:
their distribution according to scientific fields, age and scientific
titles. Taken into consideration were those doctors of science who
in the period from 1991 to 1998 published at least one text
registered in the BDBNUL. In all six scientific fields there were
altogether 6504 doctors of science out of which 5443 (83.7%)
published at least one text, whereas the average number of
published texts was 11.5. The highest number of doctors of
science was registered in the Socio-Humanistic field, then in the
field of Medical, Natural Sciences, Technical and finally Biote-
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of science the greatest number was between 49 and 58 years of
age, while the most productive were aged 53 to 63. The doctors
of science who published most held the titles of research fellows
and research associates. Most texts were published in 1995,
1996 and 1997. It is concluded that the data mentioned can
represent a basis for further comparisons and horizontal research
of scientific productivity of doctors of science in Croatia.
Inhaber der Doktorwürde in Kroatien
und ihre wissenschaftliche Produktivität
von 1991 bis 1998
II. Produktive Wissenschaftler
Branka SOROKIN







Eine Vorläuferstudie hatte Informationen über Inhaber der Dok-
torwürde in Kroatien erbracht, die in der Zeit von 1991 bis 1996
keinen einzigen Text veröffentlichten, der in der nicht selektiven
Datenbank der National- und Universitätsbibliothek (DbNUB) in
Zagreb registriert worden wäre (A. Jovi~i} et al., 1999, Društvena
istra`ivanja 8 (4): 513–527). Mit der vorliegenden Studie wollte
man die Merkmale produktiver Doktoren sc. ermitteln: ihre Ver-
teilung auf verschiedene Wissenschaftsbereiche, ihr Alter und die
wissenschaftlichen Berufe, in denen sie tätig sind. Die Unter-
suchung umfasste jene Inhaber der Doktorwürde, die zwischen
1991 und 1998 mindestens einen in der DbNUB registrierten
Text veröffentlicht haben. In sechs Wissenschaftsbereichen gab es
insgesamt 6504 Doktoren sc., von denen 5443 (83,7%) mindes-
tens einen Text veröffentlicht haben; die durchschnittliche Zahl ver-
öffentlicher Arbeiten beträgt 11,5. Die meisten Doktoren sc. gab
es in den Humanwissenschaften, gefolgt von Doktoren in Medi-
zin, Naturwissenschaften, technischen und biotechnischen Wis-
senschaften. Die meisten wissenschaftlich produktiven Doktoren
waren zwischen 49 und 58 Jahre alt; am produktivsten wiede-
rum waren jene im Alter von 53 bis 63. Die meisten Arbeiten
veröffentlichten Doktoren, die als wissenschaftliche Mitarbeiter
und höhere wissenschaftliche Mitarbeiter tätig waren. Die Mehr-
zahl der Texte erschien in den Jahren 1995, 1996 und 1997).
Die Schlussfolgerung der vorliegenden Studie lautet, dass diese
Angaben als Grundlage für weitere Vergleiche und horizontale
Untersuchungen über die wissenschaftliche Produktivität von
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